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Abstract
“Donke-syu”[Record of DonKein] is written by Taisei Seian. Taisei Seian was born Princess Tachi no Miya, daughter of 
Emperor Gosai and Rokujo no Tsubone(d. 1680). Not much is known about the literary activities in the Japanese Imperial Convents. 
“Donke-syu” [Record or Donkein] may help to explain the literary activities in the Japanese Imperial Convents.
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西風捲地嫩涼生、月出閑雲万里情、蛩韻感秋深壁下、砧声傍枕四三更、凄冷清 足、草蟲向誰説、沈沈人静夜 咬咬月明時、宋玉揮毫怨 安仁対鏡思、孤床攅万感、此意乱如糸、
５７
中秋
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蕭蕭涼夜永、風送雁賓秋 微雨炎威退、長空爽気浮 締思孤枕上 破夢五更頭、愁客争堪聴、伴蛩倚小楼、
８７
十四夜有感
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雨霽消残暑、星河爽気浮 凄風千里夢、明月一天秋 耿耿蟲穿壁 蕭蕭人倚楼、詩思伴燈火、吟到五更頭、
１２６
中秋
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旧歳徒居趨旧房、新盧開戸納新陽、堪欣世事逐時改、景色催詩引興長、書簡１寄僧日来塵冗疎于訊問、地蕭天凝、宜被保養之時也、今朝飛雪霏霏 瓊林玉樹忽得奇観、料識山寺風光詩興添幾 拙也謾綴二篇、祇如妖鳥啼春耳 書以
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呈之、冀加潤色、不宣、２又今宵節至、群陰剥尽、雲物呈祥 日長添線、法体平安、可為祝規、一験鳥觜小菓以呈、是味之滋不能存焉、希賜割葺宜呂愉悦、曇華集終明治廿一年四月京都曇華院蔵本ヲ写ス注（１）曇華院は、現在、京都市右京区嵯峨北堀町に所在する臨済宗天龍寺派の尼門跡である。現在地に移ったのは明治初年で もとは天授六（一三八〇）年、智泉聖通が三条東洞院の高倉宮跡に創建した瑞雲院通玄寺であり、尼五山 一つとされた（２）室町期から江戸期にかけての、曇華院の文芸享受の場としての役割については 拙稿「 『なよ竹物語』享受の場 関する一考察―曇華院門跡を手がかりに―」 （奈良女子大学日本アジア言語文化学会『叙説』第三九号、二〇一二年三月）で考察した。（３）東京大学史料編纂所蔵謄写本 書誌を次に掲げる。［外題］曇華集［内題］中興通玄大成和尚曇華集［丁数］三九丁（墨付三九丁、遊紙なし）［成立］明治二一（一八八八）年
［請求記号］二〇三四―四二謝辞
本稿を作成するにあたり、資料掲載のご許可を賜りました曇華院門跡・
狩野孝旻師に心より御礼申し上げます。
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横山　恵理［翻刻］曇華院蔵『曇華集』
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